




กระแสว่ า “อย่ าทิ้ ง เรื่ องนี้ เป็นอันขาด” แก่
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ขณะดำรงตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อพุทธศักราช 2489 
 นับเป็นการเริ่มต้นการเดินทางอย่างมีแก่น
สาระ อาจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เริ่มขับเคลื่อนใน
ทุกด้าน เริ่มจากการซื้อที่ดิน 79 ไร่ 1 งานสุดซอย
ประสานมิตร ก่อตั้ งโรง เรียนฝึกหัดครูชั้ นสู ง 
มอบหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ เป็นผู้ว่างรากฐาน
มาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้ งสอนความเป็น 
สุภาพบุรุษ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระหว่าง 




การศึกษาสมัยใหม่ภายใต้ปรัชญา สิกฺขา วิรุฬฺหิ 
สมูปตฺตา หมายถึง การศึกษาคือความเจริญ




เมื่อ 16 กันยายน 2497 โดยศาสตราจารย์ ดร.สาโรช 
บัวศรี ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา 


















นามว่า “ศรีนครินทรวิโรฒ” มีความหมายว่า 
“มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร” โดย
มีศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีคนแรก (พุทธศักราช 2512-2521) 
 3 ช่วงของการปรับเปลี่ยนโดยบูรพาจารย์ 
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล หลวงสวัสดิสาร
ศาสตรพุทธิ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และ
ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ได้วางรากฐานอัน
มั่นคงไว้ให้กับชาว มศว นับเป็นคุณอันอเนกประการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศาสตราจารย์ 
ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ได้เห็นความสำคัญ จึงได้มอบ
หมายสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ดำเนินการจัดทำ
หอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ ณ อาคารประสานมิตร 
เพื่อให้คนยุคต่อมาได้เห็นถึง “ศรัทธา” ของท่านที่มี
ต่อหน้าที่การงานการดำรงตนและชีวิต ทำให้เราได้






 โครงการนิทรรศการถาวรหอเกียรติยศ  
2.หน่วยงานที่รับผิดชอบ  




























แต่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ในพุทธศักราช 2492 
ได้ประกาศเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในพุทธศักราช 
2496 และได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 




ศึกษาธิการ ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 
พุทธศักราช 2492 ณ ถนนประสานมิตร 





เป็นอันขาด” นับแต่นั้นมา ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น 






ชั้นสูงคนแรก ระหว่างพุทธศักราช 2492–2496 ท่าน
เป็นผู้นำและผู้วางรากฐานระเบียบแบบแผนของการ
ฝึกหัดครู เป็นผู้ บุ ก เบิกงานวิชาการทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น
แบบแผนของปูชนียบุคคลในวิชาชีพครูอย่างสูงยิ่ง 
 พุทธศักราช 2496 ปัญหาการขาดแคลนครู
และนักการศึกษาเป็นปัญหาที่รุนแรงยิ่งขึ้นในสังคม
ไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุก ๆ 
































แทนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงนั้น (16 กันยายน 
2497) ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล ดำรง
ตำแหน่งรักษาการอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
ระหว่างพุทธศักราช 2497–2499 ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บัวศรี ดำรงตำแหน่งหัวหน้า คณะวิชาการ
ศึกษา หลังจากนั้นจึงได้ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัย
วิชาการศึกษา จนถึงพุทธศักราช 2511 
 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ภายใต้การนำของ 






ศักราช 2516 ก่อนหน้าเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 
ในช่วงเวลาที่ ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร 
ดำรงตำแหน่ งอธิ การวิทยาลั ยวิ ชาการศึ กษา 




ในปีถัดมา (29 มิถุนายน 2517) และได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานชื่อ “ศรีนครินทรวิโรฒ” ให้แก่มหาวิทยาลัย 
มีความหมายว่า “มหาวิทยาลัย ที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่
มหานคร” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร 












คุ ณ ปู ช นี ย บุ ค ค ล ส ำ คั ญ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นห้องบันทึกและถ่ายทอด
เกียรติประวัติของบูรพาจารย์ 4 ท่าน อันประกอบ
ด้วย ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล หลวงสวัสดิ
สารศาสตรพุทธิ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 












ประวัติของบูรพาจารย์ 4 ท่าน อันประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล หลวงสวัสดิสาร
ศาสตรพุทธิ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และ
ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ผู้สร้างคุณูปการ































 ตุลาคม 2551 - เมษายน 2552 
6.วิธีดำเนินการ
 6.1แผนการดำเนินงาน  
 ธันวาคม 2551 ประชุมคณะกรรมการดำเนิน
งานโครงการ 
 ธันวาคม 2551 ขออนุมัติโครงการ และ
ประสานงานกับบริษัท City Neon 
 ธันวาคม 2551 - กุมภาพันธ์ 2552 รวบรวม
และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนิทรรศการถาวร 
 เมษายน 2552 ตรวจงานนำเสนอ 




 6.2.1 การนำแนวทางสัญลักษณ์ทั้ง 3 มา
รวมกัน คือ  
 - การใช้กาลเวลาสื่อความหมาย เป็นการ
สร้าง Circulation แบบทวนเข็มนาฬิกาเพื่อแสดงถึง
การเดินทางย้อนสู่อดีต เพื่อให้ผู้เข้าชมจินตนาการ 
ถึงแต่ละช่วงเวลาที่ทั้ง 4 ท่าน ได้ร่วมกันก่อตั้ง มศว 
แม้แต่จะเป็นคนละช่วงเวลาก็ตาม 
 - การใช้สัญลักษณ์ คือ การนำแนวทางรูป
แบบสัญลักษณ์ของความเป็นคน มศว การโน้มนำ
เอกลั กษณ์ เส้นกราฟการ เจริญ เติบโตมา เ ป็น
สัญลักษณ์ในการออกแบบ 




 6.2.2 รูปแบบนิทรรศการ 






 6.2.3 สื่อนิทรรศการ 
 การใช้เทคนิคสื่อผสม ทั้งบอร์ดนิทรรศการ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สิ่งของจัดแสดง ซึ่งบางส่วน
ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมและจับต้องได้  
7.สถานที่






ศิลปะ ประจำปี 2552  500,0000 บาท 
 9.2 งบพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 




























 รวมเป็นเงิน  1,500,000 บาท 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 10.1 หอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เป็นสถานที่ยกย่องและเชิดชูเกียรติคุณปูชนียบุคคล
สำคัญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 10.2 หอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เป็นห้องบันทึกและถ่ายทอดเกียรติประวัติของบูรพา
จารย์ 4 ท่าน อันประกอบด้วย ศาสตราจารย์ 
มล.ปิ่น มาลากุล หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และศาสตราจารย์ 
ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร  
 10.3 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า 
นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของตนมากยิ่งขึ้น 
 10.4 หอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เป็นแหล่งการเรียนรู้แก่ชุมชน 
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